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ratom što govori o ozbiljnosti organizatora skupa i uredništva zbornika. S obzirom na to da 
su znanja o tom podneblju do sada bila malo pristupačna. Hrvatski rasadnik je osobit pri-
log upoznavanju Gornjeg makarskog primorja 
Stjepan Matkavić 
Podunavskošvapske bibliografije proj dr. Antona Scherera 
Znanstvena i papularna /iteratura o Nijemcima u jugoistočnoj Europi je toliko broj-
na daje njezin oµseg već teško utvrdili. Stoga je za snalaženje u bezbrojnom nizu radova o 
Podunavskim ŠVabama nužnn upotreba bibliografskih priručnika. 
Autor najpotpunijih i najznačajnijih podunavskošvapskih bibliografija je iskazani is-
traživač povijesti njemstva na europskom jugoistoku prof. dr. Anton Scherer. 
Prof. dr. A. Scherer (Obrovac, Bačka. 1922.), germanist i slavist, povjesničar. povje-
sničar književnosti, bibliograf. još od studentskih dana (1942.-47.) u Beču, Berlinu, 
Innsbrucku i Grazu (germanistika. slavistika. povijest, geografija. etnologija i filozofija) 
prati i izučava povijest jugoistočne Europe, napose Podunavlja. Doktorirao je 1955. go-
dine. Od 1948. do 1988. godine srednjoškolski j~ profesor i lektor na Sveučilištu u Grazu. 
U austrijskim i njemačkim stručnim krugovima i podunavskošvapskoj zajednici, poznat je 
ponajprije kao neumorni i plodni istraživač povijesti i kulture Nijemaca u jugoistočnoj Eu-
ropi. Objavio je brojne radove i knjige o nijemstvu jugoistočne Europe, vrijedne i značajne 
i za poznavanje hrvatske povijesti. Kao takav uvrštenje i u "'Hrvatski leksikon" (Zagreb, 
1997.). Za svoj znanstveni i stručni rad odlikovanje jednim njemačkim te nizom austrijskih 
i podunavskošvapskih priznanja. (O životu, radu i djelima prof. dr. A. Schei-era pogledati u: 
Arbeo Wolfiam Scherer, Bib/iographie der Verojfent/ichungen van Proj Dr. Anton 
Scherer, Donauschwlibisches Bibliographisches Arehiv. Danubio-Suevia 15, 
Donauschwabische Beitriige 102, Graz 1998 i Josef Schramm, Pro/ Dr. Anton Scherer. 
Person/ichkeit und Werk. Zu seinem 75. Gepurtstag, Donauschwiibisches Biblio-
graphisches Archiv, Danubio-Suevia 17, Donauschwfibische Beitrage 104, Graz 1999.) 
Od brojnih radova prof. dr. A. Scherera o Podunavskim Švabama i o povijesti i kul-
turi jugoistočne Europe za hrvatske povjesničare i isllaživače srodnih struka napose su vri-
jedni i zanimljivi: 
Die nicht sterben wol/len. Donauschwiibische literaJur van Lenau bis :mr 
Gegerrwart. Ein Buch vam Lehen der Deutschen und ihrer Nachbarn in Sii.dasteurapa, Pa-
nnonia - Verlag. Donauschwabische Beitrage 29, Freilassing 19591, Donauschwilbisches 
Bibliographisches Archiv, Graz 19852, 260 str. 
Unbekannte SS-Geheimberichte iiber die Evakuierong der Siidostdeutschen im 
Oktober ztnd November /944 sowie ilber die politische Lage in Rumanien, Ungarn, der 
Slowakel, im Serbischen Banat und im „ UnabhlJngigen Staat Kroatien '', 
Donauschw«bisches Bibliographisches Archiv, Danubio-Suevia 2, Donauschwabische 
Beitrttge 92, Graz 1990, 52 str. 
Die Dezttschen und die Osterreicher aus der Sicht der Serben und Kroaten, 
Donauschw!lbisches Bibliographisches Archiv, Danubio-Suevia 4, Donauschwabische 
Beitnlge 94, Graz, 1992., 58 str. i Deutschland und Osterreich in der ojfenl/ichen Meimmg 
der BR Jugoslawien und Kroatien van heute, Donauschw!lbisches Bibliographisches 
Archiv, Danubio-Suevia 5, Donauschwiibische Beitrage 99, Graz 1994, 70 str. (vidjeti moj 
prikaz u Časopisu za SU11remenu povijest, 3/1994.). 
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Za hrvatske povjesničare i druge istraživače, ncz.aobilazna je njegova Sadosteuropa -
Disertationen /918-1960. Eine Bibliographie deutscher, /Jsterreichischer und 
schwei::erischer Hochschulschrif/en, Hrsg. vom Osterreichischen Ost - und Sildosteuropa 
Institut. Verleg Bohlaus Nachf., Graz-Wien-Koln 1968, 221. str. (o čemu je u Časopisu za 
suvremenu povijest, I /1970. pisala Miroslava Despot). 
Napose je među istraživačima podunavskošvapske povijesti i Podunavlja općenito 
poznata njegova (u koautorstvu s lsabellom Regenyi) Danauscl,wabisches Ortinamenbuch 
far die ehemals und tei/weise noch deutsch besiedelten Orle in Ungarn, Jugoslawien (ohne 
Slowenien) sowie West~Rumtlnien (Banal und Sathmar), mi/ einer Kartenbeilage, 
zusammengcstellt von GOnter Junkers, Arbeitskreis donauschw~bischer Familienforscher, 
Darmstadt 19801• 188 str., Schriesheim 1987°, 205 sa-. 
U Hrvatskoj je nedavno dvojezično (hrvatski i njemački) objavljena Schererova (u 
koautorstvu s Manfredom Straka) Kratlw povijest podunavskih Nijemaca I Abri,s zur 
Geschichle der Dona,uchwaben, Pan-Liber, Osijek-Split-Zagreb / Leopold Stocker Vcrlag, 
Graz-Stuttgart 1999, I 52 str. 
Pro/ dr. A. Scherer autor je, uz ostalo, više bibliografija o Podunavskim !:vabama, 
koje donose ne samo iscrpne navode radova o povijesti Nijemaca europskog jugoistoka, 
nego su i nezaobilazni priručnici istraživačima tih prostora. Naime, poznavanje povijesti 
Podunavskih !:vaba i radova o povijesti njemstva jugoistocne Europe, napose i2 pera pa-
nonskih Nijemaca, =načajno je i u razumijevanju i izučavanju hrvatske povijesti, naravno 
ako hrvaJskom poviješću držimo ne samo povijest Hrvala. 
Od 1966. godine do sada prof. dr. A Scherer prikupio je, priredio i objevio 12 (14) 
bibliografija o Podunavskim Švabama z.a rdZdoblje od 1935. do 1975. godine: 
- DonauschwtJbische Blbliographie /935-1955. Das Schriflt11m Uber die Donauschwaben 
in Ungarn, Rum/inien, Jugoslawien und Bulgarien sowie - nach I 945 - in Deutschland, 
Osterreich, Frankrelch,• USA, Canada, Argentinien und Brasilien, Verlag des 
Sildostdeutschen Kulturwerks, Reihe B (Wissenschaftliche Arbeiten) Band 18, Milnchen 
1966. XXXII, 407 str. 
- Donauschwabische Bibliographle /955-1965. Das Schrifltum 1lber die Donauschwaben 
in Ungarn, Rumiinien, Jugoslawien und Bulgarien sowie - nach 1945 - /n Deutschland, 
Osterreich, Frankreich, USA, Canada. Argenlinien, Brasilien und anderen liindern, 
Verlagdes SUdostdeutschen Kulturwerks. Reihe B (Wissenschaftliche Arbeiten) Band 30, 
MOnchen 1974, XIX, 480 str . 
• Bibliographie zur PtJdagogik und zum Schulwesen der Donauschwaben in Deutschland, 
Osterreich, Siidost,auropa und Obersee 1945-1965, Selbstverlag, Graz 1974, 23 str. 
- Die Heimatverlriebenen in OsteTTeich unter besonderer Berticksichtigung der Don11v-
schwaben. Soziale und rechtliche Lage, wirtschaftliche und lcu/turelle Eingliederung. 
Kommenlierte Bibliogrophie, Donauschwabisches Bibliographisches Arehiv, Danubio-
Suevia 3, Graz 1991, 112 str. 
• Oie Donauschwaben in Osterreich 1965-1975. Wirtschajlliche und kult11re//e 
Einglieden,ng. Sozial-und verm/Jgensrechtliche Probleme. T/itigkeil der Verbltnde. 
literatur und literahwgeschichte. Bildtnde Kunst. Historische Forsch11ng. Pressewesen. 
Eine Bibliographie, Donauschwnbisches Bibliographisches Archiv. Danubio-Suevia 7, 
Donauschwabische Bcitrl!ge 98, Graz 1995, 54 str. 
- Kirche und kfrchliches leben der Donauschwaben /965-1975. Religi/Jse Vo/kskunde, 
bi/dende Kunst, Musilc. kirch/iche Presse urni religiose Biicher. Eine Bibliographie, 
Donauschw4bisches Bibliographisches Archiv, Danubio-Suevia 9, Graz 1995, 44 str. 
- Die Donauschwaben in R11ml1nien, Ungarn untl Jugos/awien nach 1945. Politische, 
wirtschaftliche u. kulh,rel/e lage. Bibliographie /965-1975., Donauschwnbisches 
Bibliographisches Archiv, Danubio-Suevia 10, Graz, 1996, 28 str. 
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- Schul-und Dildungsfragen der Donauschwaben in Deutschland, Osterreich, Siidosl-
europa und Obersee. Anhang: Jugend. Spori ./965-1975. Eine Bib/iogrophie. Donau-
schWllbischcs Bibliographischcs Archiv, Danubio-Sucvia 8, Donauschwiibische Beitrllge 
99, Graz 19%, 39 str. 
- Die Donauschwaben und die Deut.<chen im al/gemeinen in den USA, in Canada, 
Brasilien, Argentinien, Venezuela und Australien. The Danube Swabians and the 
Germans in general in the USA, Canada, Brazil, Argenlina, Venezuela and Austra/ia. 
/965-1975. Eine Bibliographie, Donauschwiibischcs Bibliographischcs Archiv, Danubio-
Suevia 11, Donauschwltbische Bcittiige 101, Graz 1997, 48 str. 
- Donauschwdbische Bibliographie /965-1975, Schđngeistiges Schrifltuni, Donauschwltbi-
sches Bibliogn1phlsches Archiv, Danubio-Suevia 16, Donauschwltbische Beitrilge 103, 
Graz 1998, 36 str. 
- Donauschwl/bische Bib/iographie /965-1975. Dos Schrifltuni iiber die Dona11schwaben 
in Ungarn, Rwn/inien . .h,goslawien ,md Bu/garien sowie-nach I 945 - in Deu/sch/and, 
Osterreich, Frankreich, USA, Canada, Drasilien, Argentinien, Venezue/a und Austra/ien. 
I. landes/amde, BevlJlkenmg, Geschichte des miltleren Donauraumes unter besonderer 
BerUck.sichligung des Nationa/i/iitenprob/ems, Geschlchte der Donauschwaben, 
Donauschwabisches Bibliographisches Archiv, Danubio-Suevia 19, Donauschwabische 
Beitrage 107. Graz 1999. 200 str. 
- Donauschwabisch• Bibliographie /96j-/975. Das Schrifltum liber die Donauschwaben 
in Ungarn, Rumanien, Jugoslawien und Bu/garien sowie-nach I 945 - in Deutschland, 
Osterreich, Frankreich, USA, Canada, Brasilien, Argentinien, Venezuela und Australien. 
li. Vo/k.s/a,nde. Dildende Kunst. Mrtsik. Theater. Forschung. Literaturgeschlchte und 
literaturkunde. Spracliforschung zmd Sprachpjlege. Presse-und Verlagswesen. 
Buchdruck und Biichereien. Donauschwiibischcs Bibliographisches Archiv, Danubio-
Suevia 20. Donauschwabische Beitrllge 109, Graz 2000, 224 str. 
U pripremi/tisku: 
- Dona,uchwlibiscl,e Bibliographie 1965-1975. Deutschland. Anhang: Frankreic/1, 
Donauschwabisches Bibliographisches Archiv, Danubio-Suevia 18, Donauschwlibische 
Beitai!ge ... , Graz 2000, 56 str. 
- Donauschwiibische Bibliographie /965-/975. Vereinswesen. Recht. Sozia/e Fragen und 
Bewegzmgen. Gesundheitswe.,en, Donauschwltbisches Bibliographisches Archiv, 
Danubio-Suevia 21, Donauschwabische Beitrffge --~ Graz 2000, 32 str. 
Vladimir Geiger 
Journal OJThe Pakistan Hislorica/ Society, Studies In Hislory, VOL. 
XLIV., 1996., pwtIIL, IV.; vol. XLV., 1997., pa1t. I., If., Karachi, 
Pakistan 
Journal oj the Pakistan historical society pokrenulo je povijesno društvo u Pakista-
nu. Osnovano je 1950. godine radi razvijanja in.teresa za povijesna istraživanja, izdavanja 
publikacija i istraživačke djelatnosti. Prvi put je publicirana 1953. godine, izlazi kvartalna, 
a proučava: povijest i civili2llciju islama, kulluru i tradiciju muslimanskog naroda, studije 
povijesti i kulture te muslimane iz južne Azije. 
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